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1. Introducción
A finalesde1983uncélebrescritorespañolrevelabaunhechocier-
tamentesorprendente:nSonnenberg(Suiza)seestabaconstruyendo
elrefugionuclearmásgrandedelmundo.Unainformacióndeestas
característicasnotendríamayortranscendencias nofueraporqueen
aquél-segúnseindicaba-sealbergaríanunbanco,unamaternidad
yunacárcel,"comoelocuenteexpresión-apostillaba- decuáleshan
deserlasinstitucionesenlasquesebasarála supervivencia".Llama
laatenciónquesusdiseñadoresvincularantanestrechamentelaper-
manenciadelcapitaly dela represióninstitucionalconelfenómeno
delareproducciónhumana.Históricamente,stehechopuedeserex-
plicado.
A lo largodeestaspáginasaceptamoslatesissegúnlacualelnaci-
mientodelaprisiónydelasrestantesformasdeencierrodisciplinario
serelacionaíntimamenteconelsurgimientodelcapitalismo.En efec-
to,autorescomoRuscheyKirschheimeryaaceptaronqueacadamo-
dodeproduccióncorrespondíaenlíneasgeneralesunsistemapunitivo
dominante1.Así, bajolamonarquíadelAntiguoRégimen,lapenali-
dadfundamentalseráladelcastigocorporal(suplicio).Unavezque
elmercantilismodénuevoimpulsoaunmododeproducciónaúnno
periclitado(feudal),lostrabajosforzados,elencierroy lossistemas
disciplinariosirándesplazandolasantiguasformasderepresión2.De
1Agradezcoa miamigoAndrésDíazBorráslasestimablesindicacionesquemehahe-
chosobreesteartículoy que,sinduda,hanmejoradosucontenido.
Parainiciarseenlostrabajosdeestosautores,cf. RUSCHE, G.: "11mercatodellavoro
e l'essecuzionedellapena.Riflessioniperunasociologiadellagiustiziapenale",La Ques-
tioneCriminale,n.o 2-3(1976),pp. 519-535.
2HemosintentadounasíntesisdeestosprocesosenSERNA ALONSO, J.: Trabajo,
disciplinay corrección.Las cárcelesy loshospiciosvalencianosenelnacimientoy consoli-
dacióndelasociedadburguesa.Valencia,tesisdoctoral,1986,pp.109ss.Sobreestascues-
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estamanera,lamonarquíaregistraráensugestiónunacontradicción
másaañadira laspropiasdelacrisisdelAntiguoRégimen:laapro-
piacióndelcuerpoy sucastigosonreemplazadosporunaejecución
penalnoprevistaniporlalegislacióntardofeudalniporlosilustrados
(lapenaprivativadelibertad).3
EnelAntiguoRégimenla infracciónesexpiadarestaurandodespó-
ticamenteelpodersoberanodelmonarcabsoluto.BajoelEstadobur-
guéselcastigoeslaexpresiónconcretadeunosderechossuspendidos.
Entreambosextremos,la transiciónqueseoperaincorporaelemen-
tosnuevosaúnimperfectamentedefinidos(eltrabajoy elencierroco-
mo terapiasocial)y mantieneotrosheredadosde un modelono
concluido(elsufrimientocorporalcomovenganzareal).El resultado
finalserálaaceptaciónprácticay teóricadelapenaprivativadeliber-
tad.La prisiónllegaráa ser,pues,elrecintoidealy concretodelas
nuevasprácticaspenales.4
Losorígenesmásremotosdeesteprocesohistóricohayqueremon-
tarlos,cuandomenos,alaEdadMedia.Veremoscómoestehechoal-
canzaunaexpresiónsignificativaenel casovalenciano.
2. Un conocimientoprevio:Los modelosfinales
Por razonesobvias,elquebrantodelanormativaimpuestaporel
poderesunadelascuestionesquemásresonanciahaencontradohis-
tóricamenteenelconjuntodelasdisposicioneslegales.Sinembargo,
nosiemprehaexistidounaidénticanocióndelcarácterpreventivode
lapena,nitampocolaprisiónhasidoentodomomentolaconclusión
lógicadeundelitoreprimido.Igualmente,unaacepciónpúblicadela
penalidadnoesun fenómenocomúny constantedelassociedades.
Incluso,lagradualimportanciadelamateriapenalenelconjuntodel
tionescL, igualmente,TOMAS Y VALIENTE, F.: El derechopenaldelamonarquíabso-
luta(siglosXVI-XVIl-XVIIl). Madrid,1969;RODRIGUEZ MOLINERO, M.: Origenes-
pañoldelaCienciadelDerechoPenal.AlfonsodeCastroy susistemapenal.Madrid,1959;
SUEIRO, D.: La penademuerte.Madrid, 1974.
Asumimosenlíneasgeneraleslasideasexpresadassobreestascuestionespor:FOUCAULT,
M.: Vigilary castigar.Nacimientodelaprisión.Madrid,1978(1976);MELOSSI, D. y PA-
VARINI, M.: Cárcely fábrica.Los orígenesdelsistemapenitenciario(siglosXVI-XIX).
México,1980;BUSTOS, J. Y HORMAZABAL, H.: "Penay Estado",Papers.Revistade
Sociologia,n.o 13(1980),pp. 97-128.
3FOUCAULT, M.: Vigilar...,op. cit., pp. 236-238.
4PAVARINI, M.: "La penitenciaríacomomodelodelasociedadideal",enMELOS-
SI, D. Y PAVARINI, M.: Cárcel...,op. cit., pp. 189-225.
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derechohavariadomuysustancialmentesegúncircunstanciasyperío-
dos.ComodestacóLalindeAbadía,la "importanciarelativa(dela
penalidad)dentrodecadasociedadhistóricaestáenproporciónin-
versaal desarrollode la misma".5
Por encimadela distinciónhistóricao dogmáticaentrecrímenes,
delitosY faltas,merecedestacarselanocióndeinfracción.Desdeel
momentoenqueelpoderseconcibea símismocomopartedañada
trasla comisióndeun delito,nacela respuestapenalcontendencia
a lacentralización,auncuandoparadeterminadoscasoseaceptara
onolapeticióndevindictaporelofendido.Enestecontexto,lacon-'
cepciónsubjetivadeldelitocobravigor:laofensanosóloseríaelre-
sultadoefectivode la acción,sino tambiénla intenciónque la
inspira6.No obstante,ladefiniciónúltimadeunsistemapenalestri-
ba-por supuesto-enlanaturalezapreventivao represivaquesead-
judicaalapena.Larepresión,enprincipio,sólobuscalacompensación
porunperjuicioocasionado.Laprevención,antetodo,tratadeimpe-
dirlacomisióndenuevosdelitos.Así comolaexpiacióndesarrollada
porelpoderealseimponepararestablecerlaautoridadlesionadadel
monarca,Por suparte,lapenalidadpreventivapuedea lo largodel
tiempoadoptarlasformasmáscrueleso humanitarias:la intimida-
cióny la corrección.A la homogeneidado la heterogeneidadenlas
penaseañadelacuestióndesuequivalenciaoproporción.El grado
dehumanitarismosemedirá,segúnlospenalistas,envirtuddesuadap-
tacióna unapuniciónheterogéneay proporcional.Así, la venganza
privadao lacomposiciónoperteneceríanlaesferadeunapenali-
dadproporcional,ni tansiquieracentralizada:representaríane fin,
la expresiónprácticadelposibleequivalentepenal.7
Por estaseriederazonesquesumariamenteexponemoshadeha-
cersevidentelmotivoporelcualnoesposiblehablardepenapriva-
tiva comorespuestapunitivaesencialenunasociedadfeudal.La
privacióndelibertadensuacepciónsóloeshistóricamenteposible n
elsenodeunsistemaretribucionistay/o correctivoenelqueunacon-
5LALINDE ABADIA, J.: Iniciaci6nhist6ricalderechoespaflol.Barcelona,1970,p.514.
6Estaconcepcióndeldelitoseencuentrayaenlosprimerospensadoresmodernos.En
Espafta,cL, porejemplo,CASTRO, A. de:Depotestatelegispoenalis.Salamanca,1550,
1,cap.VI, fols. 46-48.
7Paraestascuestiones,véaseLLOMPART, J.: "La historiay la historicidadelprin-
cipiojurídico«nullapoenasinelege»",enFilosofíay Derecho.EstudiosenhonordelPro-
fesorJosé CortsGrau.Valencia,1977,t. 1,pp. 521-537.
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cepciónsubjetivay legaldelapenaincluyaunaheterogeneidadpro-
porcionaly enelquelalibertadseaopuedaserelbienmáspreciado
y, por consiguiente,susceptibledesersuspendido8.Conviene,pues,
averiguarcuáleselrol queseleatribuyenunasociedadmedieval,
cuando,comodecimos,laprivacióndelibertadnodefineenteramen-
telarespuestapunitiva.Esnecesario,portanto,analizarelpapelde-
sempeñadopor la cárcelen un momentohistóricoen el quela
criminalizacióndescartaúnla reclusióngeneralcomocastigopri-
mordial.9
3.La cárcelmedieval.Prescripcionesy carencias
Lapenalidadmedievalpeninsular,consusnotablesdiferencias,tiende
crecientementeabuscarla intimidación.Enestesentido,laoscilación
yprogresoentrelasconcepcionesgermánicay romanadelapunición
esdeterminantelO.Paulatinamente,desdeelFueroJuzgohastalas
Partidas,asícomoenlosdistintosfuerosterritoriales,eiráabando-
nandoelprincipioindividualdevenganza,justandoatarifalacom-
posicióny aceptandofundamentalmentelapenapública.En cierta
manera,estastransformacionessevinculanconlanaturalezapreexis-
tentedelderechoaltomedievalpeninsular:nopareceadmisiblesoste-
nerhoyendíalaabsolutagermanizacióndelmismo,aunquetampoco
senosantojaplausiblenegarlasinfluenciasdeaquélendeterminadas
institucionesl1.Comoessabido,enelderechogermánicol s litigios
seresolvíanesencialmentem diantelaprueba.Ellosignificabal ausen-
ciadelaacciónpúblicaporpartedeunrepresentanted lpodercomo
miembrodañadotambién.La reparaciónentrelaspartes eresolvía
mediantela ritualizacióndela luchaentrecontendientes,luchaque
podíasersuspendidapor accedera un acuerdoo transaccióneco-
nómical2.La ausenciadeacciónpenalpúblicaenelderechogermá-
nicoprimitivosignificabantetodofacultara lospertenecientesa los
gruposfamiliaresa vengarlos delitoscometidosa susrespectivos
8VéasenuevamenteSERNA ALONSO, J.: Trabajo...,op. cit., p. 66Ypassim.
9TOMAS Y VALIENTE, F.: El derechopenal...,op. cit.,passim.
10TOMAS Y VALIENTE, F.: Manualdehistoriadelderechoespañol.Madrid,1979,
pp. 113ss.
11TOMAS Y VALIENTE, F.: Manual...,op. cit., pp. 130-133.
12Una aproximacióna estascuestionesenTHOMPSON, E. A.: Los godosenEspa-
ña. Madrid, 1979(1971),pp. 293-298.
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parientes.La familiaaparececomounórganodederechopúblico,pre-
vioa lapoliteya.La crisisdeestemodelopenalseproduciráapartir
dela consumacióndelossiguientesfenómenos:umisióndelosliti-
giosa unpoderexterior;nacimientodeunafiguraintermediacomo
representanted lsoberanoconpoderlesionado;surgimientodelano-
cióndeinfracción,esdecir,eldañoofendealavíctimay alsoberano;
y éste,al concebirsecomoparte dañaday lesionada,exigirá
reparación13.La pena,pues,dejadeserpocoapocounpactoo arre-
gloprivados,y lavenganza-reconocida,aveces-sólopodráseror-
denadaporel juez.14
Un merorepasodela legislacióncastellanamedievalnospuedere-
velardequémaneraseconstituyelapenapúblicay cuáleselpapel
concebidoparala prisiónenunimportanteterritoriopeninsular:
l. La publicidadprocesalpenal
"Todoiuez-leemosenelFueroJuzgo-, quedeveiusticiaralgún
omne,óalgúnmalfechor,nonlodeveiusticiarenascuso,maspaladi-
namientreantetodos"15.Igualmente,nlasPartidasseprescribela
publicidadelasejecuciones,yexplícitamentes afirmalanecesidad
deatemorizarcondichapráctica:"Paladinamentedeveserfechala
justiciadeaquellosqueovierenfechoporquedevanmorir,porquelos
otrosquelo vieren,e lo oyerenrescibanendemiedo,eescarmiento,
diziendoelalcalde,o elpregoneroantelasgenteslosyerrosporque
losmatan"16.En efecto,la publicidadbuscasobretodola generali-
zacióndela intimidación.
2. La responsabilidadcriminalprivilegiada
Aunquelatendenciahistóricaesaconstatarenlostextosmedieva-
lesundiferenteagravamientodelaspenas,lo ciertoesqueéstas e
acentúansiempresobrelabasedelprivilegio:ladesigualdadpenales
13Unareflexiónaltamentesugestivadeestaproblemátical hallamosenFOUCAUL T,
M.: La verdady lasformasjurídicas.Barcelona,1981,pp. 75-79.
14Paralascuestionesdela venganzaparticular,legalmentestipulada,enla Castilla
medieval,cf. TORRES LOPEZ, M.: "Naturalezajurídica,penaly procesaldeldesafíoy
rieptoenLeóny Castillaenla EdadMedia", Anuariodehistoriadelderechoespañol,X
(1933),pp. 161-173.
15FueroJuzgo, Lib. VII. Tít. IV. LeyVII.
16Partidas,P. VII. Tlt. XXXI. LeyXI.
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lo fundamental,y los distingosenla represiónsegúnla condiciónse-
ránabsolutamentedeterminantes.En lasPartidasseexpresamuycla-
ramente:"Catar devenlosjudgadoresquandoquierendarjuyzio de
escarmientocontraalguno:quépersonaesaquellacontraquienlo dan,
si essiervoo libre,fidalgo, o omedevilla, o dealdea,o si esmo{:o,
o mancebo,o viejo"l7.No obstante,hay excepciones.Conformela
jurisdicciónrealvaarrebatandoesferasdecontrola lasrestantesins-
tanciasirán disminuyendolas exenciones,auncuandoperviva-por
supuesto- elrégimenprivilegiado:"Ordenamosy mandamosquelas
leyesdestosnuestrosReynosquedisponenqueloshijos dalgo,y otras
personaspor deudano puedanserpresos,queno ayanlugar, ni se
platiquensi la tal deudadescendierededelicto;antesmandamosque
por las dichas deudasesténpresos, como fuesen hijos dalgo, ó
exemptos".18
3. La cárcelcomoprisióncautelar
Por lasrazonesquehemosenumeradoanteriormente,esfácildedu-
cirporquélaprisiónsecontemplasólocomounauxiliocautelar.Ade-
más,lasmencionesmásestrictasquesobrelacárcelaparecenenlos
textosmásantiguosiemprealudencomoprincipalhechoalaideade
seguridad,sinmás.LeemosenelFueroJUZgo:"Si algúnomnecre-
bantacárcel,ó engannaelguardador,ó elguardadormismosuelta
lospresospor algúnengannosinmandatodeliuez,cadaunodestos
deve recibir tal pena é tal danno qual devenrecibir los presos"19.
Preocupa,pues,elmantenimientoabuenrecaudodelospresos,vigi-
lándoseconellolacomunicaciónconelexterior.Deestaatenciónpre-
ferenteprocederáelcontrolefectivoqueseordenabatenersobrelas
visitasdelosmédicos,pues,muyfrecuentemente,enestadodeinco-
municacióneselfísicoquienconmayorfacilidadsalvaráeserégimen
deexcepción:"Ningúnfísiconondevevisitaraquellosquesonenla
cárcelsinaquellosquelosguardan:porquenoldemandenquellesdé
algunacosade bebercon quemuerancon miedode la pena".20
Bajoestaseriederequisitoseapreciaundecididointerésporhacer
justicia,estoes,porevitarla impunidad.Dada,pues,laimportancia
17Partidas,P. VII. Tít. XXXI. Ley VIII.
18Leyesde Toro, Ley LXXIX.
19FueroJuzgo, Lib. VII. Tít. IV. Ley 11.
20FueroJUZgo,Lib. XI. Tít. 1.Ley 11.
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casiexclusivaqueseconcedealacustodia,lalegislacióncastellaname-
dievaladoptarásiempreunafirmeposturacautelaranteelcarcelero,
comopodemosapreciarenlasLeyesdelEstil021.En lasPartidasel
conceptodeseguridadseacentúa,lo cualnoesajeno-por supuesto-
asudatacióncronológica.Setrata,porencimadetodo,deevitarla
conculcacióndelencierro.Seprescribiránasílasnormasaseguir.La
vigilanciaextremay constanteapareceyacomounareglabásica ob-
servarnochey día22.El rigordelencierronocturnoy lacomunicación
vigiladadeterminanyaelorigenmismodeloquesiglosdespuésseco-
noceríacomoelpanoptismo:"Otrosídezimosquedevenseracucio-
soslosquedevenguardarlospresos,paraguardarlostodavíacongran
recabdo,econgranfemencia,emayormentedenochequededía".
Habíaqueevitar,portanto,elquebrantodelaadministracióndejus-
ticiamedianteelsuicidio laevasión.Y estedecididoempeñoporejer-
cerlapenalidadsobreelpresoprocededirectamented lanaturaleza
delencierro:apoyoauxiliardelprocedimientopenalconacusaciónpre-
viay juicioposterior23.Esyacélebrela definiciónquedelobjetode
lacárcelsehaceenlasPartidas,recogiendoconellola tradiciónro-
manista:"Ca lacárceldeveserparaguardarlospresos,e nonpara
fazerlesenemiga,ninotromal,nindarlespenaenella(...)E sialgún
carcelero,o guardadordepresosmaliciosamentes moviereafazer
contraloqueenestaleyesescrito,eljudgadordellugarlodevefazer
matarpor ello"24.Pesea ello,a despechodeestaconcepcióncaute-
lar, laprisiónpordeudasfuehabitual,sancionandoconellolo que
serámonedacorrientedurantelamodernidad2s.En efecto,lapenade
prisiónseráconeltiempopunitivay nosólopreventiva26,aunquela
NovísimaRecopilaciónde1805aúnrecoja"sorprendentey anacróni-
camente"la custodiacomoúnicofin dela reclusiónY
Al preguntarseellegisladorenlasPartidas"quántasmanerason
21LeyesdelEstilo, Ley 111.
22Partidas,P. VII. Tlt. XXIX. leyVI.
23Partidas,P. VII. Tlt. XXXI. Ley IV.
24Partidas,P. VII. Tlt. XXIX. LeyXI.
2SLeyesNuevas,Ley XII.
26Véase,porejemplo,NovísimaRecopilaci6n,Lib. 1.Tlt. 1.LeyX; Lib. 11.Tlt. IV.
LeyLVIII; Lib. IV. Tlt. 1.LeyXVI; Lib. VIII. Tlt. 11.LeyXIX; Lib. VIII. Tlt. IV. Ley
V; Lib. VIII. Tlt. VII. LeyXIII.
27TOMAS Y VALIENTE, F.: El derechopenal...,op. cit., p. 388,nota121.
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depena",incidedirectamenteenelproblemaquenosocupa.Nosha-
bladelapenademuerte,delamutilación- Hperdimentodemiem-
bro"-, deldestierro,delaconfiscación,delainfamia,deltormento
- H...untándolodemiel,porquelocomanlasmoscasalgunahoradel
día"-, dela cárcelpunitivaparaelsiervo- H...echaralgundome
enfierros,queyagasiemprepresoenellos,oencárcel,o enotrapri-
siónH.Perotambiénoshabladeltrabajoforzado:H...condenarlo
queestéfierros,parasiempre,cavandoenlosmetalesdelReyo la-
brandoen las otrassus lavores,o sirviendoa los quelo fizieren".28
En elconjuntodecódigosa losqueestamoshaciendomenciónse
describelaconcepciónquedelencierrosetieneenlaCastillamedie-
val.Aún esperceptiblea escasacapacidadecontroldelmonarca,
perounalecturasintomaldeaquéllosrevelapreocupacionesquemás
tardeseríanincorporadaslcorpusdoctrinaldelapuniciónburguesa:
elcontroldelasvisitas,impedirlaimpunidad,lavigilanciaextrema,
laposibilidad econvertirenproductivoel tiempodelospresos,la
separacióndesexos,laalimentacióndelosrec/usospobres,laprohi-
bicióndelasprisionesparticularesy,finalmente,elrecurso-aún tor-
pementeplanteado-delacorrecciónmoraf29.La legislaciónmedieval
yatiene,pues,undiscursosobrelacárcel:suconversiónenrespuesta
penalsólovendríadadaporlasposteriorestransformacionesquepro-
vocóelnacimientodelareclusióncomofórmulaidealdepuniciónde
la sociedadburguesa.Ahorabien,partedesuspresuntasinnovacio-
neseselresultadodirectodesuaplicación.
Lasprescripcioneslegalesy normativasqueencuentral cárcelen
elPaísValencianosondeíndolesimilar.Así comosuscarencias.En
plenosigloXVI, TomásCerdándeTalladalodenunciabaexpresamente:
28Partidas, P. VII. Tít. XXXI. Ley IV. Subrayado nuestro. Sobre esteasunto pueden
consultarseentreotras las aportacionesde LASALA NAVARRO, O., "Condena atrabajos
deminas",Revistadelaescueladeestudiospenitenciarios,n.o 58 (1950),pp. 22-29;"Con-
denaa obrasypresidiosdearsenales",Revistadela escueladeestudiospenitenciarios,n.o
119(1955),pp. 14-29;"Condena a obras públicas", Revista de la escuelade estudiospeni-
tenciarios,n.o 125(1956),pp. 841-848.
29Cf. Partidas, P. VII. Tít. XXIX. Ley V. Sobre estascuestiones,véaseDONZELOT,
J.: "Espacio cerrado, trabajo y moralización", en FOUCAULT, M., et al.: Espacios de
poder. Madrid, 1981,pp. 27-51.
Para un análisis de la cárcelen Castilla durante la Edad Media, véanse:LASALA NA-
VARRO, O.: "La cárcelenCastilla durantela Edad Media", Revista de la escuelade estu-
diospenitenciarios,n.080 (1951),pp. 61-67;también: BERNALDO DE QUlROS, C.: "El
derechopenal deCastilla enla Edad Media", Bolet{nde la Institución Libre deEnseñanza,
XXI (1897), pp. 254-256,279-284y 313-318.
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«...enestaciudadyReynodeValencia,dondehaylasmáscruelescár-
celesquesetienenoticiahave//asenestosReynos,porquesesabepor
relacióndecautivosChristianos,quelosbañosdeArgelnosoncon
muchotanásperoscomolacárcelcomúndeestaciudad'~o.Desdeel
principio,lalegislaciónforalvalencianainsertalacárcelenelconjun-
to dela reglamentaciónpenaly procesal.
ComosefíalabaRocaTraver,lanocióndedelitoquedayadefinida
segúnla tradiciónromanista31.Establecidos"enplenafiebreroma-
nista",losfuerosvalencianosnopodíanaceptarlainclusióndelaven-
ganzatoutcourtcomoinstrumentodepersecuciónlegalporpartedel
ofendido.La venganzasecontemplabay comofuentedeturbación
eintranquilidadsocial,ademásdeinvolucrarenunadinámicaquepodía
devenirnterminable.Larespuestapenalpodría,noobstante,starme-
diatizadaporla intervenciónparticulardelofendidoantelaCortre-
curriendoa la denunciay a la acusación.En fin, si repasamos
detenidamenteel /libreIX delosFurs,titulado"Qualspodenaccu-
sor", obtendremosla imagengeneralqueenla sociedadvalenciana
seelaboródelacuestiónpenal.SegúnRocaTraver,losprincipiosge-
neralesqueinformanlapenalidadvalencianasonelcaráctersocialde
larespuestapunitiva,comoderechodeesamismasociedad,y laejem-
plaridadintimidatoriadelcastigo32.Todoellosignificaqueeldelito
seconcibecomoofensapracticadacontraelcuerposocialynocomo
dafíoestrictamenteprivadoentreparticulares.Setrata,pues,deun
estadoantijurídicocuyarestauracióndeberáserpúblicay noindivi-
dual.Concebidasílapunición,elestablecimientodeunapenalidad
múltipley accesoriajuntoconunendurecimientoenlaspenasdelimi-
tanlosmárgenesdela intimidación.En estecontexto,la nociónde
justiciaserevistedelestadomáspurodenecesidad,«carsicascúpo-
diofer fOquehaenvolentadaa/truy,aquestseglenoseriamastene-
breseldolor".LascompetenciasatribuidasalJusticiaCriminalserán,
pues,desdelprincipioextraordinariamenteamplias:lacustodianoc-
turnay diurnadela ciudad,la aprehensióndemalhechores,losjui-
ciosporinjurias,porcrímenes,etc.,laejecucióndelaspenas,elcastigo
30CERDAN DE TALLADA, T.: Visitadela cárcely delospresos,enla cualsetra-
tanlargamentesuscosasy casosdeprisión.Valencia,1574,p. 47.
31ROCA TRAVER, F.: El Justiciade Valencia.1238-1321.Valencia,1970,219.
32¡bid., p. 235.ResultamuyinteresantelanálisisqueaesterespectorealizaROMEO
ALF ARO, S.: "La responsabilidadpenalenelderechoCoralvalenciano",AnalesdelCen-
trodeAlzira dela UNED, n.o 2 (1981),pp. 161-177.
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delosfalsospobres,laasignacióndeoficioalosmendigoshuérfanos,
el castigodelosfraudes,lassentenciasdetortura,etc.33
Lacárceldentrodeesteconjuntodeaplicacionespenalescobraunas
característicassimilaresa lasdescritasparaCastilla34.Pesea sersu
objetoprimordialeldelacaución,laprisiónaparecemuyfrecuente-
mentecomosubsidiariadeotraspenasdeordenpecuniari035.Deto-
dasmaneras,óloexisteuncasodeprisióncomopenaparaundelito
registrado:setratadelencierrodeunhombrehonradosihadadomuerte
a un hombrevi/36.En cualquiercaso,paraserencarceladodebían
concurrirunaseriedecircunstanciasquehicieransospecharmanifies-
tamentedela comisióndeun homicidi037.En principio,el tiempo
máximodeprisiónestabaestipuladoentreintadías,salvoenelcaso
dequelaverdadnohubierapodidoseraveriguada.38
4. El ejemplovalenciano
Reparemosenlascondicionesgeneralesqueseestablecieronpara
elinternamientodedelincuentesy preventivos.SegúnindicaSanchis
Sivera,seconcedióa la ciudadporprivilegiodeJaume1dadoel21
demayode1239uninmueblefrentealaCatedralquehabríadeservir
desededela Corty delascárceles.Por otroprivilegiodeJaumeII
de22demayode1311seotorgóasimismotroedificio-antigua
Casade la ciudad- conel objetode establecerel tribunaly las
cárceles39.Confirmandolo establecidoanteriormente,lXII privile-
giodeJaume11determinabalaprohibicióndedeteneracualquierper-
sonafueradelapresócomuna:"Itemque'l procuradorneol batle
generalo specialnejustíciesnea/tresjutgesordinarisdelRegnede
Valencianotinguend'aquíavantnengunpressinóenlapresócomu-
nadecascúlochsegonsfur"4O.La disposicióndeestascárceleshasi-
1
33 ROCATRAVER,F.:El Justicia...,op.cit.,passim.
34[bid., p. 167.
35[bid., p. 389.
36Furs, Ll. IX. R. VII. F. 13.TambiénFurs, Ll. IX. R. VIII. F. 8.
37Furs, Ll. IX. R. VII. F. 5.
38Furs, Ll. IX. R. XXVIII. F. 8.
39Un repasohistóricodetodoelloseencuentraenun expedientedatadoen1831.Cf.
ArchivoMunicipaldeValencia(AMV), LibrosdeInstrumentos,D-259(1831),18/6/1831.
40Aureumopusregaliumprivilegiorumcivitatiset regniValentiae.XII privilegiode
JaumeII, fol.XLI v. Valencia,1515-1972(ed.facsímil),p. 142.Asimismo,sobreunacues-
tiónsimilar,esdecir,sobrela prohibicióndedisponerdecárcelesparticulares,véaseFurs,
Ll. IX. R. XXVIII. F. 4.
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dodescritaconprecisiónporJ. SanchisSivera:"...enlapartebaja
deledificiomunicipalsehallabalaprisiónllamadaComuna,dividida
endosdepartamentos,unocondestinoa lasmujeres,situadoenla
partequedabaalacalledelos"HierrosdelaCiudad",entoncesco-
nocidaconelnombredecarrerdelesbarreresdelapresó,y otrodes-
tinadoa loshombres,a espaldasdedichoedificio.En lapartealta
hallábaselaprisiónllamadadela Torrey lasllamadasGuinneus,pa-
labraquesignificaba"raposo"o "zorro"."41
Cornovemos,laseparacióndesexosestabareflejadaenlamisma
disposiciónde las cárceles,así cornoestipuladaen los mismos
fueros42,hechoque,porsorprendentequeresulte,nosiemprefuelo
habitualenlosrecintoscarcelarios.Un documentorecogidoporRoca
Travernosdacuentadesulocalizaciónprecisa:"Encaraordenaren
asquivarpeccatsque'lspresosablesfembrespresesperlaoportuni-
taleavivenciaquehavien,fos toltquelapresódelesfembresfos en
loportxesobira,loqualésdamuntdelapresó,loqualportxeésmolt
convinentapresóa lesfembres...".43
Por otraparte,lascondicionesdehabitabilidadquedanreflejadas
endistintosdocumentosdeprocedenciamunicipala losquepordife-
rentesconductoshemostenidoacceso.SanchisSiveray RocaTraver
coincidenencitarunarefenciatornadadelmarquésdeCruíllespara
analizarelprimerintentoformaldemejorarlasposibilidadesdeaseo
delospresos44.DecíaCruíllesqueaprincipiosdelsigloXV, en1419,
elConselladoptóladecisióndellevaraguapotablecorrientealascár-
celesparamejorarlalimpiezaehigienedelasmismas45.Cuandome-
nos,esteproblemayasehabíaplanteadoenfebrerode1417.Enefecto,
elConsellhabíadeliberadosobrela cantidada abonara PereJulia
"perlostreballsqueha,dellanrarlesinmundíciesdeispresosque'stan
enla Torre,per causadelderrocamentdelapresó"46.La higieneera
marcadarnented ficitaria,cuestiónquesetratóderesolverparcialmente
41SANCHIS SIVERA, J.: "Vida íntimadelosvalencianosenlaépocaforal", Anales
del Centro de Cultura Valenciana, n.o 18 (1933),pp. 149-162,especialmentepp. 150-151.
42Furs, Ll. IX. R. XXVIII. F. 7.
43 CL AMV, Manuals de Consell, A-4 (1342),fol. 145v. Citado por ROCA TRA VER,
F.: El Justicia...,op. cit., documenton.o 76,p. 442.
44SANCHIS SIVERA, J.: "Vida íntima...", art. cit., p. 151;ROCA TRAVER, F.:
El Justicia...,op. cit., p. 172.
45CRUILLES, M. de:Guíaurbanade Valencia.Valencia,1876,t. 11,p. 34.
46AMV, ManualsdeConsell,A-26 (1417),fol. 221r. .
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enmarzode1419cuandoelConselldeliberósobre«lacéquiaquede-
viaveniralabassadelapressó".Por supuesto,eltemora enferme-
dadescontagiosaspresidíaladeliberación:«...emalsodorsquedonaven
causaa malaltiese injections".El Consellestimóquelaúnicasolu-
ciónplausibleaestasamenazasconstantesralaconduccióndeagua
corriente.La construccióndeletrinasy laprolongacióndelacéquia
«queésproplacarniceriadeismoros"fuefinalmentela resolución
adoptada47.En agostode1419BernatJohaninformaríadelasgestio-
nesllevadasacabosobredichoasunto.El maestrodeobrasdelaciu-
dadhabíaofrecidodosposibilidades:laprimeraconsistíaentransportar
elaguadelamencionadacéquiaquepasabacercadelacarniceríade
la morería,peroa pesardequesucostosóloseríade1.400florines
nopodíaasegurarseelsuministro;la segundaposibilidaderacondu-
cirla«prenentladitaayguadelacéquiadeFavara",calculándosela
obraen2.000florines.El Conselldecidiótomarenconsideraciónla
segundaproposiciónaceptándolaplenamente48.Desconocemossi
efectivamentes practicólamejoraaludida,pero,encualquiercaso,
elcordónsanitarioquesepretendíaestablecerfrentealoscontagios
a basedeaguanopodíaserdemasiadoeficaz.
El repasodela documentaciónmunicipalrevelacontinuamenteel
malestadodelascárceles.Loscontagiosylasenfermedadessonhabi-
tualesenlasmismas.Además,pareceserquela construccióndeuna
sencillaenfermeríaenlapresócomunafuetardía.Al menos,asílo
constataSanchisSivera49.Asimismo,lahigieney lasaluddelospre-
sosnosevieronmejoradasporlascondicionesprecisasdelalimento
y delvestido.A finalesdelsigloXIV seestablecióunmínimoenla
raciónnutritivadelosreclusos,mínimoque-por supuesto-noga-
rantizanilamáspobrealimentacióndebida:H...edaracascund'aquells
percascundiaXXIIII oncesdepa"50.Igualmente,la desnudezcasi
habitualdelosreosescandalizaalConselly favorecextraordinaria-
menteeldesarrollodeenfermedadesnrecintosy ambientesmalsa-
nos, cerradose irrespirables.En 1408se indicabaal respecto:
«NorresmenyslopresentConsell,haüdraonamentdelamiseriaque
passavenlespersonesmiserablespresesenlapresócomunadelaCiu-
47AMV, Manuals de Canse!!, A-27 (1419), fol. 100.
48AMV, Manuals de Canse!!, A-27 (1419), folso 144vo-145r.
49SANCHIS SIVERA, J.: "Vida íntima...", art. cit., po 151.
50AMV, Manuals de Canse!!, A-21 (1396), fo1s.46 vo-47r.
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tal,provehíen esguarddecaritatquelos honorablesJurats seinfor-
massenquinarobahavienmesterlos ditsmiserables(...). E semblant
provisióion Jeta per la casadelesdonesdepenitenciaabaro quelos
honorablesJurats de unapera o duesdedrap borell e ab alcunsde
la casafessensenglesvestitscomfos dit queviviennuese oprobio-
sament".51
El deseodelConsellpor atendera la saludmoraldelospresoscon-
dujoenfechatempranaa organizarun servicioreligiosocontinuado:
"...celebrarmisescascundichmengesefestesen lapresócomunade
la dita Ciutat alspresosdeaquella"52.La celebraciónde los oficios
religiososseremontaba,segúnhemospodidoconstatar,anoviembre
de 1382.Hacia 1435,segúnseñalaSanchisSiveray reproduceRoca
Traver,sepuedecorroborarla existenciade una capillaen la parte
altadela prisiónparatalesmenesteres53.Nuestrasreferenciasonmás
tardías;queda,noobstante,laconfirmaciónensimilarestérminos:en
junio de 1454sepagaron63libras3 sueldosy 4 dineros,por orden
delConsell,para "fer obrir unacapellaalt en la salade la dita Ciu-
tat" demodoquelos presospudieran"oir missao almenysveurelo
corspreciósde Jhesucrists".54
El empleodecarceleroerauncargocuyaadjudicaciónrequeríauna
seriedecondicionespreviasestablecidaspor los fueros55.Deberíaser
desempeñadopor aquellaspersonasdebuenaviday fama, sinsospe-
chadeprevaricaciónalguna.Susactividadesestabanfuertementere-
glamentadas,prohibiéndoselesextorsionara los presossalvoen los
derechosde carcelaje(dosdinerospor cadapresoal día)56.Cuando
en1311el Justicia deValenciaprohíbebajo penaqueelcarceleroper-
cibadelospresosotrassumasademásdelcarcelajeseconfirmaelcas-
51AMV, ManualsdeConsell,A-24(1408),fol.33r.
52En la secciónClaveriacomunadelAMV, haynumerosasreferenciasalpagodecier-
tascantidadespor la celebracióndemisasparalos presos.Cf., porejemplo,cómoya en
elsigloXV existeunacontinuidadenestapráctica,quedandoalmenosreflejadaenladocu-
mentaciónparalos primerosañosdedichacenturia:AMV, Claveriacomuna,J-31, fol. 4
r.; J-32, fols.4 v. y 27V.; J-33, fols.2 v. y 19V.; J-35, fols.30r., 55v.-56r.; J-36. fol.
29r.; J-37, fols. 5 r. y 31r.; J-38, fol. 31r.; J-40, fols. 25v.-26r.
53Cf. AMV, ManualsdeConsell,A-31(1435),fol. 49v. CitadoporSANCHIS SIVE-
AA, J.: "Vida íntima...", art.cit.,p. 151.RocaTraver,F.: El Justicia...,op.cit.,p. 172.
54AMV, Claveriacomuna,J-67 (1454),8/6/1454.
55Furs, Ll. IX. R. XXVIII. F. 5.
56Furs, Ll. IX. R. XXVIII. F. 2. Cf. asimismoROCA TRAVER, F.: El Justicia...,
op. cit., documenton.o 82,p. 445.
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tigo de la extorsión:"...no prenanependrafa<;adeisditspresoners
sinó lo carcelatge stablitperfur de Va!imcia"57.Asimismo, el car-
celerono disponíadeautoridadpropiaparaaligerardeprisionesaun
reocomoinstrumentosdelcastigo.El caráctermunicipaldela cárcel
exigíala intervencióndirectadelasautoridadesdela ciudadparava-
riar el régimendeencierropracticadoconun presodeterminado.En
estesentido,bienprontoel poderrealtratarádepenetrarenel seno
dela administracióny ejecucióndejusticiamunicipala pesardeque
determinadasmedidasencaminadasentaldirecciónencontraranlaopo-
siciónlocal.Un importantetextoremitidoal monarcaen1458confir-
malo anterior:"Per lo carcellerdelapresócomunadeaquestavostra
Ciutat nosésstadaJeta relacióqueperpart de vostramajestatli és
sIal demanatquehomealgúdelapresónodel/iureper que.s vullasia
pres sensletrade vostasenyoriaesegelladaab lo segelldeaquella.
A<;o,senyor,u/tratgeésdegrandíssimacongoxa,parlant ab aquella
homi/ esubjectareverenciade vostrasenyoria,e's contraforma de
furs eprivi/egisd'aquestavostraCiutateRegne,carenla ditapresó
ha dediversesgentsepresesper diversescoses:hunsper crim,a/tres
perfets civi/s,<;0és,per deutesecompresdecortecosesdemo/tpo-
qua importimcia,equelo quevolrriapagarper comprao deutehaja
cascúhaverletradevostramajestat,e.s cosade mo/tgrancongoxa
e despesaper alpobrehomequeenvidestendraperpagarlo deutee
haja apagaralsoficialsdevostracort la letraqueli costaramésper
venturaquenoseralo deute.Perque,senyor,vostramo/tgransenyo-
Tiahomi/mentsupplicamsia devostamerceno volernepermetreés-
ser unsfets contrafurs algunsqueéscosade maravellar...".58
En estecontexto,el carceleroerauna figura particularmentedes-
protegidafrentealos interesesreales,apesardequesuactividadesta-
basometida uncontrolbastanterigurosoporpartedela ciudad.Por
otro lado, los problemasqueseoriginabanparael mismocarcelero
cuandosepracticabanevasioneseranfrecuentementegraves.Como
sabemos,la ejecucióndepenascruelesno impedíahabitualmentela
impunidadmásabsolutao lasfugasdepresos.El carcelerodenuncia-
baantelosjuradoslos continuosintentosdeevasiónquesetramaban
o ejecutaban,y éstossolíandarcuentaalreysi loshechoseranexcep-
cionalmentegraves.En julio de 1442,por ejemplo,confesabanque
57 [bid., p. 445.
58 AMV, Lletres missives, g-3/23 (1458), fol. 238 v.
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"hantentatforadaretrencarladitapresóperfugirdeaquella",con-
sumándosefinalmenteunafugadeveinticuatropresos.El hechome-
recíala suficienteimportanciacomoparasolicitardelosoficialesdel
reyla "imposiciódepenescorporalsrigoroses"59.Lasexculpaciones
delcarceleroenestecasodebenseranalizadasenla medidaenque
reflejanelestadopropiodesucargoy lasnegligenciasdelpoderante
lasdeficienciasdelaprisión.Comoconsecuenciadelaevasión,elJus-
ticiacriminal,máximautoridadenestostemas,iniciaríaunproceso
paraconocerlasresponsabilidadesdeGil Mon<;ó,carceleroy guar-
dián.Esteatestiguóque".ooabgransolicitut,vigilimcia,curaedili-.
genciano solamentell masLluch Monfó, fill de aquell,dedia e de
nitguardenla ditapresónosiarompuda,ni lospresosper consegüent
no ixquennifugendeaquellaper lo rompimento trencament,quede
aquellaen tempspassatsanfet".
Gil Mon<;óefectuaríaunaprolija descripcióndetodaslasdificulta-
desquecotidianamenteofrecíasucargo:"oo. e comlo dit carceller
efill deaquellsónentratseentrenenla ditapresódecambraencam-
bra,per veurequealgunrompimentnos'ifafa, diversesvegadesenits,
losditspresoners,nosolament,menafendemortaldit carcellerefills
deaquell,masencaradeJet, l'an ensajatde mataraxí abpedrades
e ab hun cimtere armesvedades".
Como vemos,el ejerciciodelcargodecarcelerono eranadasenci-
llo enun contextodeestanaturaleza:antesal contrario,la introduc-
cióndearmasenla prisiónhacíaparticularmentearriesgadala custodia
delospresos.Por otraparte,la proliferacióndeamenazasdemuerte
ponederelievela arroganciadequienlas formula. En estecaso,un
régimenno demasiadoseveropermitiríaa los presosenvalentonarse
frenteal guardiánde la cárcel.Mon<;óseexculpabaanteel Justicia
advirtiendosudisposicióninmediata denunciarhechossimilaresiem-
prequeocurrían:"oo. a Inés,dithonorableJusticiacriminalealsal-
tresofficials,diversesforats o trencamentdepresófetsendiespassats
per InésdeXXVIII vegades,e cadavegadalo dit carcelleresonfill
an notificat".
Si la justicianoponeremedioaestasituaciónrepetidamentedenun-
ciada,los carcelerosno podrán-se exculpa- seracusadosni dene-
gligenciani de absentismo,y másaún si su vida no esprotegidani
garantizadaporlasautoridades.Por elloelcarceleroy sushijossecon-
59AMV, Lletresmissives,g-3/20(1442),fol8. 104r.-1O5f.
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sideranlibresdetodaresponsabilidadpor la fugadeveinticuatropri-
sioneros:"... lo dit carceller,ab gran vigilimciae curae gran risch
desapersonaedelosfills, ajaguardatla ditapresóquenosiarompu-
da ni lospresonersfugendeaquellas'ésseguitqueXXI/I/ presoners
an romputeforsada la ditapresóese'nsónfuyts (...j. E per fO que
a carrechdel dit carcellerrischniperil seuni culpano sia imputada
notifica a vosa/tresmo/t honorablesdessúsdits lesditescoses".60
En cualquiercaso,aquelloquedebemosretenerseresumesencilla-
mente:lasdenunciasquedichocarceleroexponenplenosigloXV
sonenconjuntosimilaresalasque,tiempodespués,aúnseráncorrien-
tes.Veámoslomásdetenidamente.El régimencarcelarioimplantado
y desarrolladoapartirdelaEdadMedianosufreniexperimentauna
variaciónsustancial,almenoshastaquelaprivacióndelibertadsecons-
tituyacomoelementoesencialy básicodela punición.
5.Los elementosdeunmodelodeficiente
Las amenazasdemuerte,lasroturasdelasprisiones,elmercado
delasarmasenel interiordelacárcel,la cogestióndelamismapor
losinternosprivilegiados,lafrecuenciaenlosintentosdeevasión,etc.,
ponenderelievelosrasgoshabitualmentebásicosdelencierro.Lla-
ma,asimismo,poderosamentelaatenciónelescasointerésprestado
alahabilitacióndelosinmueblesparamejorarlaseguridadelencie-
rro,yaquenolasuertedelosinternos.Comosabemos,edescuida
laestructuraarquitectónica,inclusohastaelextremodehacerpeligrar
lavidadelosreclusos.La antigüedaddelosedificiosy suprogresivo
estadoruinosopermitiránaccederalamismacontemporaneidadcon
unosinmueblescuyoorigenseremonta laetapabajomedievalo a
la primeramodernidad.
LascárcelesmunicipalesdeValencia,cuyoprincipiosedebealpri-
vilegioconcedidoporJaumeI paraubicadasenlamismacasacapitu-
lar,experimentaríanl variacióndesulocala finalesdelsigloXVI,
siendotrasladadaslaCasaCofradíadeSanNarcis061.A raízdelin-
cendioocurridoel15defebrerode1586enaquéllas,losJuradosto-
maríanla determinacióndelcambiodeemplazamientoé laborando
con300librasparahabilitarla Cofradíacomoprisiónprovisional:
60ArchivodelReinodeValencia(ARV), Justíciacriminal,88.Registre(1442),s.f.
61La constitucióndeestaCofradíaseremontabal sigloanterior,cf. AMV, Claveria
Comuna,0-5,fol. 47r.
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"Item, emprestembonasentimenteconsentimemperaquedelespec-
cúniesdeditaadministraciódela CasaNova deditaciutat,sesubven-
cionenfins ensumadetresenttes/iuresmonedarealde Valencia,per
aobrarcomsehadefer enacomodarlespresonsenla casaeoCofra-
diadeSentNarcísdela ditaciutato enaltrapart".62
TambiénlasTorresdeSerranosirvieronbienprontocomoubica-
cióntemporaldelacárcel.Segúnlasnoticiasdequedisponemos,la
primeravezquesedepositaronreosenSerranosfueenmayode1417.
En efecto,sepagaronveinteflorinesal Justiciacriminalparalapro-
visiónnecesariadelospresosquefuerontrasladadosa lasTorresa
causadelderribodelapresócomuna63.Igualmente,nseptiembrede
1586losJuradosacordaronhabilitardefinitivamentelascárcelesde
Serranosparaprisióndecaballeros.64
Estoshechosconfirman,pues,la incapacidadrealquelosinmue-
blescarcelariossoportaban.Perotambiéncorroboraneldescuidoge-
neralquelaprisióncautelarsuscitaenlasautoridadesmunicipales.
El referente-la cárcel- genera,pues,undiscursoteó1;icoopráctico
dereformaparticularmentepobre.
La penalidadrecogidaenla legislaciónforalvalencianaceptala
influenciaromanistalredactarseenunperíododeclaroretrocesode
lasreminiscenciasgermánicas.ComoindicabaJ. M. FontRius, "en
losnuevosterritorios-Mallorca y Valencia-faltosdeunatradición
anteriorquepuedaenlazarconsunuevavidacristiana,losfactores
aludidos,lagrancorrienteromanista,puedenactuarmásholgadamen-
te"65.La asimilacióndelderechoromano-justinianeoc nel canóni-
codela Iglesiaromanay conellombardosupuso,porotraparte,la
introducciónenlospaísesdelaCoronadeAragóndelatradiciónro-
manistaa travésdeCataluña,comodestacóHinojosa.66
El rechazodelavenganzacomomediodepersecucióndeunaofen-
sa,lanaturalezasocialdelarespuestapenaly laintimidaciónpuniti-
62AMV, ManualsdeConsell,A-UO (1586),fol. 433v. Más informaciónsobreeste
suceso,yadesdela perspectivacontemporánea,enAMV, Libros deInstrumentos,D-245
(1824).
63AMV, ClaveriaComuna,J-40, fol. 68r.
64AMV, Manualsde Consell,A-UO (1586),fol. 433V.
65FONT RIUS, J. M.: "El desarrollogeneraldelDerechoenlosterritoriosdela Co-
ronadeAragón(siglosXII-XIV)", en VII CongresodeHistoriadela CoronadeAragón.
Barcelona,1962,vol. 1,pp. 289-326,especialmentep. 289.
66HINOJOSA, E.: HistoriadelDerechoRomano.Madrid,1885,vol. 11,pp.248ss.
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vadelcastigopruebancuantoafirmamosparaelcasovalenciano.La
sumisióndelosconflictospenalesa unfigura externaa los litigantes,
la aparicióny reconocimientode unpersonajeintermediocomore-
presentacióndelpoderlesionadoy la reparacióndeldelitocomodaño
queofendiónosóloa la víctimaconfiguranelmarcodeactuaciónpe-
nal y procesalreconocidoen los fuerosvalencianos.
En estecontexto,la cárcelrepresentóun auxiliodelprocedimiento
procesaly unapenamínimapara delitosdeescasaentidad,o bienpa-
ra cauciónde homicidiosprobados.
Igualmente,lapublicidaddelaspenasquela legislaciónrecogere-
miteinmediatamenteal carácterintimidatorioquea lasmismasseles
supone.
En la legislaciónforal valencianala cárcelsueleserunapenasubsi-
diaria,ofreciendo,por ello,escasointerésenelconjuntodeactuacio-
nesy ejecucionespenalesjurídicamentereglamentadas.
No obstante,nuestraatenciónsehacentradoprecisamenteenaquello
queda sentidoy significacióna su régimeninterno:
-la separacióndesexos.
-los diversosintentospor mejorarlascondicionesdehabitabilidad,
limpiezae higiene.
-la construcciónde enfermerías.
-la raciónnutritivade lospresos.
-el oficio dela misapara atendera la "saludmoral" de los reos.
-las relacionestortuosasdel carceleroy los internos.
-las evasionesfrecuentesy sencillasde efectuar.
-el malestadocontinuode los inmuebles.
-el interéstempranodelpoderrealpor controlarla esferamunici-
pal de la prisión.
El ejemplovalencianono desmientelo queconstituyela trayectoria
generaleuropeadelencierrocarcelario.Como sereconocíaenla edi-
ciónde1974dela EncyclopaediaBritannica,"theprison -como pri-
vaciónpunitivade libertad- is a relativelyrecentinvention"67.La
penalidadsurgidaa raíz de la crisisbajomedievalacentuaráprecisa-
mentelosrasgosmáscruelescontenidoshastaentonces:lapublicidad
de la ejecuciónpenalsegeneralizaráensusaspectosmásostentosos.
El milenarismo,la creenciafirmeenla posibilidadno remotadel fin
67Cf. "PrisonsandPenology",entheNewEncyclopaediaBritannica.Macropaedia.
Chicago, 1974,vol. XIV, pp. 1.097-1.104,especialmentep. 1.097.
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delmundo,elterrorcultivadoa10sobrenaturalcoadyuvanaejercer
lacrueldadcomounelementoconsustancialdelpoder68.La adminis-
tracióndejusticiaahoradesarrolladadesconoceaúnlasclavesdesu
transformación:"la evidenciadelasemirresponsabilidad,l ideade
lafalibilidaddeljuez,laconcienciadequelasociedadtienesuparte
deculpaenloscrímenesdelindividuo,lacuestióndesi noselepuede
corregir",indicabaJ. Huizinga,paraañadirtajantemente:"laEdad
Mediasóloconocedosextremos:laplenituddelcastigocruelo lagra-
cia"69.La cárcelmedievalpudoser,sinduda,elrecintodeladesven-
tura,perono elámbitoprivilegiadodela ejecuciónpenal.
68 FOCILLON, H. de:El añomil. Madrid, 1966,pp. 55ss.ypassim.
69 HUlZINGA, J.: El otoño de la edad media. Madrid, 1971 (8 ed.), pp. 39 Y passim.
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